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 2005 年中に新規で「研修」の在留資格認定を受けた外国人は 83,319 人であり，2002
年を除くと過去５年間，増加を続けている。国籍（出身地）別では，中国が 55,156 人で
最も多く，「研修」全体の 66.2％を占め，次いで，インドネシア，ベトナム，フィリピン，































  （同機構 Web ページよりダウンロード）  
財団法人国際研修協力機構(2006b)「外国人研修生日本語教育実態調査報告書」 
  （同機構 Web ページよりダウンロード）  
法務省入国管理局(2006)「入管手続Ｑ＆Ａ『研修・技能研修制度』について(1)」 
『国際人流』2006 年 4 月号，財団法人入管協会 













クラス形式の講座が 2002 年に発足した。 






































































協力者 調査時期 録音授業の課 授業担当者 
Ａさん 2005 年 10 月 ９課２回目 Ｉ講師 
Ｂさん 2005 年 10-11 月 10 課１回目 調査者 
Ｃさん 2005 年 10-11 月 10 課２回目 調査者 
Ｄさん 2005 年 11-12 月 12 課１回目 調査者 
Ｅさん 2006 年６-７月 18 課３回目 Ｎ講師 
































































移行が現れる場とされるのが「発達の最近接領域(ZPD: Zone of Proximal Development)」
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  通訳者：日本に来てから，研修中や日常生活で，日本語をよく使いますか。 
  Ｄさん：あまり使いません。ただ作業が終わったら工場の管理人に「終わりました」と言うだけです。
不良品が出たら報告します。 
  通訳者：生活では日本語でよくしゃべりますか。 
  Ｄさん：いいえあまり。中国人と一緒に仕事をしているし，仕事が終わったらすぐ寮に帰ります。 
 
  通訳者：仕事中や生活でよく日本語を使いますか。 
  Ｆさん：少ないです。 
  通訳者：仕事中，日本語を使わないんですか。 
  Ｆさん：少ないです。 






































































































































































































































  学習者が自分の感情をコントロールする 



















































  活動の形態・内容 参加者の構成 






































































































・代理応答  ・目標言語の操作  ・思考の媒介 





































学8 2 ＊＊＊＊ 
Ｂ 3 コーヒー。 
講師 4 コーヒーの，はい。じどうはんばいきですね。 
Ｂ 5 ゜コーヒー。゜ 
講師 6 はい。うん。そうですねー。 
学 7 ＊＊＊＊ 





講師 8 スイッチのまえに。 
Ｖ 9 コインをいれる。 
講師 10 そうですね，はい。えーおかねをー？ 
Ｂ 11 ゜いれ[て，゜ 
講師 12      [いれてかーらー？ 
Ｂ 13 [゜ボタンを，おし，゜ 
Ｓ 14 [ボタンを，おせば， 
講師 15 [ボタンを， ＃ おせ[ば， 
Ｂ 16                 [゜おせば，゜ 
講師 17 [コーヒーが，でます。 
Ｂ，Ｓ 18 [゜コーヒーが，でます。゜ 
講師 19 はい，そうですね，はい。うん，はーい。＜笑い＞おかねをいれないとね，でません
ね。 







講師 38 じゃーつぎー。さんばんはなんのきかいですか？ 
Ｓ 39 fax，fax。 
講師 40 はい，そうですね，ファックスですねー。はい。ファックスはー，はじめにー， 
Ｓ 41 はじめに，ここに，[かみを，おくて， 
Ｂ 42                [かみを，おいてー， 
講師 43 ん？ 
Ｓ 44 おくってから？ 
講師 45 ん？ 
Ｂ 46 ゜いいえ。゜ 
講師 47 ＜Ｓに＞お，おく，おー，てーて。おく，は，てはー，おーいーて。 
Ｓ 48 おーいー[て。 













































講師 31 ＜前略＞ 
はい。でああそう，でも，いつかはいっしょにすまなきゃならないだろう？ここはわか
りますか？いつか，はいつですか？＃＜ホワイトボードに右向きの矢印を書く。＞ 
Ｆ 32 ゜いつかは，いつかはいっしょにすまなきゃならない[だろう。゜ 
講師 33                                 [いつか。 
Ｅ 34 ゜すまなくちゃ。゜ 
講師 35 えーっと，＜矢印の中心を区切って「今」と書く。＞ 
Ｆ 36 ゜什么时候不知道。゜（いつかはわからない。） 
講師 37 いつかってのは，いまよりーまえ？あと？ 
Ｆ 38 あと。 








Ｐ 12 てーい 
Ｃ 13 てーい，ていねい。ねい，てい，ていね， 
Ｐ 14 てーい，ねーい。 
Ｃ 15 ていねい，ていねい。 




Ｐ 18 うん。 













講師 84 はいじゃあつぎーいとうさん。でもごりょうしんは，いっしょにすみたいんじゃない？ 
Ｆ 85 ゜ごりょうしんはいっしょにすみ[たいんじゃない？゜ 
講師 86                    [おがわさんのごりょうしんは，おがわさんといっしょ
に，[すみたい，んじゃないですか？すみたいでしょうね。 
Ｅ 87  [゜んーすみたいんじゃない？ [＊＊＊＊＊＊゜ 
Ｆ 88                      [゜ごりょうしんとー，ごりょうしんは，゜ 
Ｅ 90 这是什么意思？（これは何ていう意味？） 
Ｆ 91 就是,他的父母,难道不想和你一起住吗?（彼の両親は，一緒に住みたくないなんて
ことがあるだろうか？） 
Ｅ 92 是吗?（そう？） 
Ｆ 93 ごりょうしんは。是吧。（でしょ。）ごりょうしんとーじゃない。 















Ｅ 117             [゜せまい，とおたがいいろいろきをつかわなくちゃならないです
からね。゜ 
講師 118 あしこし。あしとこしですけどー。 
Ｅ 119 [゜あしこし゜ 
Ｆ 120 [゜あしこし，[も，よわって，くるからね。゜ 
講師 121         [あしこし，がよわってくるってわかりますか？ 
Ｆ 122 ゜あしこし？゜ 
講師 123 よわ，よわーる。＜板書：「弱る＝弱くなる」＞ 
Ｆ 124 あしこし就是，[腿和腰。（つまり，足と腰のこと。） 
講師 125           [よわくなる。 


















Ｆ 27          [゜这句话,我说不出来。゜（この文，私はこんなふうに話せない。） ＃ 










(ＣＤ) 29 にほんのとこやはたかくて，とてもいけません。さんぜんえんはするでしょう？ 
＜講師がＣＤを一時停止＞ 
Ｖ 30 うん，するなあ。 
講師 31 うーん。ねー。 
Ｖ 32 さんぜん，さんびゃくなんぼ。 
講師 33 うんうんうん。そうですね。にほんのとこやはたかくてー，とても[いけません。ねー。 
Ｄ 34                                                    [゜たかーい。うん。゜ 





Ｄ 68                  [゜たかーい。゜ 
















































































            ＜問題(1)を例として講師主導でおこなった後，各自解答を始める＞ 
(Ｂ) 1 ＃＃＃ 
Ｏ 2 ああ，これー，＊＊うたです。うたの， 
Ｂ 3 うたの， 
Ｏ 4 なまえ。うたのなまえ。なになにという，うたがーでもいい。うん。なになにという，お
どりがー，でもいいし＜笑い＞ 
Ｂ 5 おどり？ 
Ｏ 6 ええ。＊＊＊ ＃ うたでもなんでもいいです。はやる，はやるはー， 
Ｂ 7 はやるー， 
Ｏ 8 わからないですか？  
Ｂ 9 うん。 
Ｏ 10 はやるはね，えー，ポピュラー。ポピュラー。にんきがある。 
Ａ 11 あー。有名。（有名。） 
Ｂ 12 にんきがある。 
Ｏ 13 う-ん。あのー，よくー，たくさんのひとがうたってるとかいう。 にんきーはわかんな
いね。にんきがある。 
Ｂ 14 そのいみ。 
Ｏ 15 うん，はやー，はやー，はやる。はー[やー， 
Ａ 16                               [はやる。 
Ｏ 17 えー， 
Ａ 18 おお。人气很旺。（人気がある[方言]） 
Ｏ 19 たくさんのひとが，[うたってるうた。 
Ｂ 20                [おおわかった。 










Ｏ 22 あのー，びょうきの，びょうきにもいいます。あのー，かぜがはやる。びょうきー， 
Ｂ 23 かぜがはやる。 
Ｏ 24 うん，あのーたとえば，＊＊＊たとえばー，あー，かぜはわかんないかな？たとえば
サーズとかってありますよね？ 
Ｂ 25 んんんん。 
Ｏ 26 サーズが，はやるったら，たくさんのひとが，[それにかかって， 
Ｂ 27                                      [ああ，はやる。 
Ｏ 28 ね。これは，[はやっていますは， 
Ｂ 29           [おおたく，いっぱいいる。 
Ｏ 30 んーこれは，このうたをたくさんのひとが，うたっています。 
Ｂ 31 あーうたって[います。 
Ｏ 32         [うーん。それが，はやっています。 
Ｂ 33 [流行。（流行する。） 
Ｏ 34 [それは，はや，サーズ， 
Ａ 35 流行。（流行する。） 
Ｏ 36 サーズというびょうきが，はやっています。 
Ａ 37 あーわかった。 
Ｏ 38 びょうきがね。びょうきはわかりますか？ 
Ａ 39 わかったわかった。[゜わかります。゜ 
Ｏ 40                 [びょうきーが，はや，だからーこたとえば，サーズという， 
Ａ 41 サーズ。非典。（サーズ。） 
Ｏ 42 びょうきが，はやっています[でもいいですよー。 
Ａ 43                        [お，お，お。おお，わかった。 









Ａ 47 ＊＊＊歌。（歌。） 
Ｏ 48 だから，うたでもいいですね。なになにといううたがはやっています。 
Ｂ 49 ＊＊＊うたのなまえ。 
Ｏ 50 うたのなまえで，＊＊＊うたが，はやっています。 
Ｂ 51 はや，はやっています。 
Ａ 52 うーん。跳舞。（ダンス）。 
Ｏ 53 おどりのなまえだったら，なになにという， 
Ａ 54 ＊＊＊。 
Ｏ 55 おどりが，はやっています。 
Ａ 56 多浪漫。（ロマンティックだなあ。）＜Ａ，Ｂ：笑い＞ 
Ｏ 57 というびょうきが，はや，サーズというびょうきがはやっています。 
Ｂ 58 我不懂他说什么。（彼の言ってることがわからない。） 
Ｏ 59 はやるがむずかしい。 
Ｂ 60 うん，これはわかった，いま，いまわかった。どうもありがとう。 
Ｏ 61 うん，わかった。 





Ｂ 62 これは，あー， 
Ｏ 63 きてからともだちが， 
Ｂ 64 このあいだー， 
Ｏ 65 ひとのなまえね。 
Ｂ 66 ひとの[なまえ。という。 
Ｏ 67      [え，えーたとえば，や，やーまーだーさん，[というー， 
Ｂ 68                                         [という， 
Ｏ 69 がく，がくせいでもいいしね，がくせいと，ともだちになりました。 
Ｂ 70 これ，もし，＊＊＊やまねさん，やまねさんというともだち 
Ｏ 71 うーん，やまねさんというひと， 
Ｂ 72 ん？ 
Ｏ 73 ひーとーと，ともだちになりました。 
Ｂ 74 あーひとと， 
Ｏ 75 うん。 
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Ｂ 76 いる， 
Ｏ 77 いや，このあいだ，やまねさんと[いうひとと，ともだちになりましたでもいい。 
Ａ 78 [＊＊＊。＊＊＊。＜笑い＞ 
Ｏ 79 やまねさんという，がくせいさん，というおんなのひとでもいいです。 
Ｂ 80 [おんなーのひと， 
Ｏ 81 [おーんーなーのひとと，ともだちになりました。 
Ｂ 82 あるいは， 
Ｏ 83 おとこのひとでもいいですよ。 
講師 84 おとこのひとでもいいよ。び，びじんでもいいし。ハンサムでもいい。＜笑い＞＊＊
＊まちがいではないけど＊＊＊。 
Ｏ 85 やまだというねことともだちになりましたでもいい。＜笑い＞ 
Ｂ 86 ＜笑い＞ 
Ｏ 87 こちらがなまえですね。それの。 
講師 88 はじめがね。[はじめ， 
Ｏ 89            [だから，どうぶつでもいい，ひとでもいい。 
Ｂ 90 これは，えいが，えいがのなまえ＊＊。 
Ｏ 91 うん，そうそうそう。 
Ｂ 92 というえいが？ 
Ｏ 93 えいがをみたけど， 
Ｂ 94 おーおー。 
Ｏ 95 えーだから，うんそうですね。だから，えいがでもいいしー， 
Ａ 96 ＊＊＊菊花。（菊の花。） 








































Ｂ 1 もしもし。 
Ａ 2 ＜笑い＞もしもし。 
Ｂ 3 Ａ，Ａさんですーね？ 







Ｂ 7 怎么说的,这个。（これはどう言うかな。） 
Ａ 8 过了,这个。（渡る，これ。） 
Ｂ 9 おーこうさてん，こうさてんーを， 
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Ａ 10 こうさてんを，みぎ， 
Ｂ 11 みぎがわ，みぎがわ。 
Ａ 12 向右拐，（右に曲がって，）＜Ｏに＞こうさてんみぎ[がわ。 
Ｏ 13                                 [はい，こう，[こうさてんをー， 
Ａ，Ｂ 14                                          [こうさてんをー， 
Ｏ 15 みぎにまが， 
Ａ，Ｂ 16 あ，み，みぎに，まが[って， 
Ｏ 17                  [まがって，まっ[すぐいって， 
Ｂ 18                               [まっすぐい， 
Ａ，Ｂ 19 まっすぐいって。 
Ｏ 20 まっすぐ ＃ こうさてんをわたって， 
Ａ 21 わたって， 
Ｂ 22 ひょうしきの，でてる，たってるー，あー＊＊＊ みぎへ， 
Ａ 23 こうさてん，こうさてーん， 
Ｏ 24 を，わたって， 
Ａ 25 わたって， 
Ｂ 26 わたって， 
Ａ 27 ひだり，ひだり， 
Ｏ 28 がわ。 
Ａ 29 がわ，みえます。 
Ｂ 30 バスてい，＊＊＊＊ 
Ａ 31 ひだりがわ，みえます。 






Ｏ 33 ＜笑い＞わかりました？ 
Ａ 34 没有了。做完了。（もうない。終わった。） 
Ｂ 35 会了。（できた。） 
Ｏ 36 わかりました？ 
Ｂ 37 ん，はい。わかりました。 
Ｏ 38 おしえてください。 
Ｂ 39 ＜笑い＞えき[から， 
Ａ 40            [えきから， 
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Ｂ 41 ま，まっすぐ，まっすぐいってー，あー。 
Ａ 42 こうさんてん， 
Ｂ 43 こうさてんをー，み，あー， 
Ａ 44 みぎ， 
Ｂ 45 [みぎへ， 
Ａ 46 [みぎへ，みぎへ， 
Ｂ 47 みぎへ？ 
Ａ 48 みぎに。 
Ｏ 49 どんなこうさてんですか？ 
Ｂ 50 ああ，はい。 
Ｏ 51 こうさてん。 
Ａ 52 こうさてん， 
Ｏ 53 しんごうがありますか？ 
Ｂ 54 しんごうが，あるこうさてんを，みぎに，みぎに， 
Ａ 55 みぎに，へ？ 
Ｂ 56 みぎ，みぎ， 
Ｏ 57 みぎへまがって。 
Ａ 58 へ？へ？ 







Ｂ 60 みぎへまがって， 
Ａ 61 まがっで， 
Ｏ 62 うんまがって， 
Ｂ 63 ＃ いって， 
Ａ 64 过了这个桥,（この橋を渡って，） はしに，はしを。 
Ｂ 65 はしを[わたって， 
Ｏ 66      [はしをわたって， 
Ｂ 67 わ，あー， 
Ｏ 68 わたります。 
Ｂ 69 はしをわた， 
Ａ 70 渡，度过,（渡，渡る，） わたって， 
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Ｂ 71 はしを，あーわたってー，あーもうひとつこうさてんを， 
Ｏ 72 はい， 
Ｂ 73 ん，もうひとつこうさてん[を， 
Ａ 74                     [を，わって， 
Ｏ 75 わた， 
Ａ 76 [わたって， 
Ｂ 77 [わたって，わたって， 
Ａ 78 んーひだりー[がわ， 
Ｂ 79            [ひだりのと[ころ， 
Ｏ 80                     [に， 
Ａ 81 ひだりに。 
Ｂ 82 [ひだり， 
Ａ 83 [みえます。 
Ｏ 84 に， 
Ｂ 85 ひだりに， 
Ｏ 86 なにがみえます， 
Ａ 87 ほーん，ほんしゃ。 
Ｏ 88 ほんしゃが， 
Ｂ 89 ほんしゃがあります。 

































講師  ＜前略：例題で解説＞ 
はいじゃこれもいちばんからよんばーん。ぶんをつくってみてください。さいしょ[のう
ちは，わかいうちは，がくせいのうちは。 
Ｅ 1                                                                [さい
しょのうちは，なになにけど，なれ[ーれば 
Ｆ 2                       [なれ，なれれば，[うまくはなせるようになる 
Ｅ 3                                   [うまくはなせるようになるよ。さ
いしょのうちは，なかなかーはなせないけど。 
Ｆ 4 ＜笑い＞いいですか。 
Ｏ 5 ん？んー，[んーまあ，うん。 
Ｅ 6         [゜さいしょのうちは，゜ 




Ｅ 9                                            [おぼえられなくなる。 
Ｆ 10 うん。わかいうちは，うん。おぼ[ーえ，おぼえやすいけど？ 
Ｅ 11                          [おぼえやすいけど， 
Ｏ 12 ＜笑い＞ 
Ｆ 13 [いいですか。＜笑い＞ 
Ｅ 14 [おかしいですか。 
Ｆ 15 わかいうちは？ 
Ｏ 16 わかいうちは，なんでもー  ＃ すぐに，＜笑い＞すぐおぼえられるけど。 
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Ｆ 17 おぼえられる？ 
Ｅ 18 すぐにおぼえられるけど？ 






Ｅ 20 ゜せんせいのうちは，゜ 
Ｆ 21 がくせいの[うちはなになにけど， 
Ｅ 22          [がくせいのうちは 
Ｆ 23 しゅうしょくすると，じゆうなじかんがすくなくなる。がくせいのうちはー。゜うーん。゜ 
＃ じゆうなじかんーが，おおい？ 
Ｅ 24 [上面。（上。） 
Ｆ 25 [おおいけど，おお。しゅうしょくするとじゆうなじかんがすくなくなる。 
Ｅ 26 这个怎么样?（これはどう？） 
Ｆ 27 有点儿太那个了,有点儿不,不好听。（あまり，なんか，あまり聞いていい感じがしな
い。）せんせい。 
Ｅ 28 あまりきれいに，はなせない。 
Ｏ 29 そうですか？や，ぼくも， 
Ｆ 30 いいえ。＜笑い＞んー。んー怎么说呢? （何て言ったらいいかな。） 
Ｏ 31 がくせい[のうちは 
Ｅ 32      [がくせいのうちはー， 
Ｆ 33 もしせんせいんーだったら，どういいますか？ 
Ｏ 34 ＜笑い＞どれ，なんばんですか？ 
Ｅ 35 うん，さんばん。 
Ｆ 36 んーはいさんばん。[がくせいのうちはー？ 
Ｏ 37              [うん，まあ。 ＃ すきなことができるけども， 
Ｆ 38 がくせいのうちはー，すきなことが， 
Ｏ 39 できる， 
Ｆ 40 できる，けど？がくせいのうちはー，すきなことが，できるけど。 
Ｅ 41 ＊＊ うん。 
Ｆ 42 ＜笑い＞うーん。むずかしいです。 
Ｏ 43 んーえ？じゆう，[これ，じゆう。 
Ｅ 44           [うん，うん。 
Ｆ 45 这个话不够,完整。（この話はじゅうぶんじゃない，完璧じゃない。） 
Ｅ 46 ＊＊＊。 
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Ｆ -47 どくしんのうちは，なになに[けど，けっこんすると，いろいろたいへんだ。 
Ｏ 48                  [んー。ん，なんていえばいいんだろう。でもべつないいか
たもある。 
Ｆ 49 全写上吧。（全部書こう。） 
Ｏ 50 すきなことができる，｛うん，｝なんでもできる。｛うん，｝なんでもすきなことができると
かですね。 
Ｆ 51 すきなこと，すきなことが，＃＃ うん。゜どくしんのうちはー，なになに ＊＊けっこ
んすると，どくしんのうちはー， ＃＃ じゆう，゜ ＃＃ どくしんのうちはー，じゆう
なんだけど。 
Ｅ 52 けっこんするといろいろたいへんだ。＜笑い＞ 
Ｏ 53 ＜笑い＞ 
Ｆ 54 ＜笑い＞いいですか？せんせい。  
Ｏ 55 いい＜笑い＞わからないけど。 
Ｅ 56 ゜ちがう，これは＊＊＊。゜ 
Ｆ 57 比如说。那你比如说。（たとえば。じゃあ，あなたが例を言って。） 
Ｅ 58 ＊＊＊。 
Ｆ 59 ＊＊＊。跟我＊＊＊。（わたしと＊＊＊。） 
Ｅ 60 ゜どくしんのうち＊＊＊，゜[＊＊，うん。  
Ｏ 61                  [どくしんのうちは， 
Ｅ 62 ＊＊＊，なんでも， 
Ｆ 63 不行＊＊＊。（だめ，＊＊＊。） ゜どくしんのうちは，んー。゜ ＃＃ むずかし[いよ 
Ｏ 64 [＊＊，
＊＊さんにきいてください。どくしんのうちはー＜笑い＞ 
学 65 どくしんのうちはー， 
Ｏ 66 けっこんするといろいろ[たいへんだ。 
Ｆ 67                [うん。 
Ｏ 68 すごーくたいへんですか。 
学 69 きもちいいですよ。 
Ｏ 70 ＜笑い＞きもちいい。 
学 71 たのしいです。 
Ｆ 72 うーん，[うん。 
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Ｏ 73      [たのしい。｛うん。｝きもちは。[たの，しくないですか，けっこん。 
学 74                         [たの，たのしい。たの，たのしいことするー。 
Ｏ 75 すきなことが， 
学 76 あ，[すきなことができる，けどー， 
Ｏ 77    [すきなことができる，うん，そうそうそう。 ＃ んーでも，これとおなじだ。 
学 78 おなじ？ 
Ｏ 79 おなじじゃいけないから， 
Ｆ 80 意思都差不多的话。（意味はほとんど同じだよ。）  ゜さいしょのうちは。゜ 
Ｏ 81 どくしんのうちはー，おかねが，[おかねをじゆうにつかえるけども＜笑い＞，けっこ
んすると， 































Ｓ 2 つつみ[ます。 
講師 3       [つつみます。で，えーと，つつみかた。＜ティッシュペーパーを１枚出す＞か
わ，これかわだとして。このぐらい？おおきさ。もうちょっと，ちいさい？ 
Ｃ 4 ＜笑い＞ 大呀。（大きいよ。） 
Ｑ 5 まるい。 
講師 6 うーん，うん，これまるくはできないからー。＜Ｄさんにティッシュを渡す＞ ＃ その
ぐらい。 
Ｃ 7 ＜Ｄさんに＞怎折的，你把四个角折在一起。 [这,太大了。（何をやってるの。この
四つの角を折って。これ，大きすぎ。） 
講師 8                               [そこがまるい。 
講師 9 ＜Ｄさんからティッシュを受け取って＞じゃえっとー，ここにー，ぐを＜皮に具をのせ
るジェスチャー＞ 
Ｃ 10 おお。 
講師 11 で，それから＜もう一度Ｄさんにティッシュを渡す＞ 
Ｃ 12 ＜Ｄさんに＞ちゅうごく，しき。＜笑い＞ちゅうごくしき。 
  ＜Ｄさんが包み方をやってみせる＞ 
講師 13 ぎゅっ。 
Ｃ 14 おお，ぎゅぎゅ。对，对，对。（そうそうそう。） ＃ ＜Ｄさんに＞可以。怎都行。你愿
怎折。（いい。どうやってもいいよ。あなたの好きなように折れば。） 
講師 15 あーあーあー。それで，こう，ここをぎゅっと。へー。あ，それでいい。 ＊＊＊べん
り，うーん。じゃ，こことここだけつけてー，あとは，ぎゅっ。 
Ｃ 16 ぎゅっ。おお。ちゅうごく，うん。 
講師 17 かんたん＊＊＊。なんか，にほんだとー，こう，こんなー＜しわをよせて包む＞ 
Ｃ 18 おお。 










学 21 ゆでる。[ゆでる。 
講師 22        [うんゆでます。 
Ｃ 23 うん，うん，゜ゆ，゜ 
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学 24 さんじゅっぷん，にじゅっぷんぐらい。 
Ｃ 25 煮 20 多分,太长了。都煮烂了。（20 分も煮込んだら長すぎ。やわらかくなっちゃう。）
講師 26 どの[くらい？どれだけ？ 
Ｃ 27     [煮 10 多分就行了。（10 分ちょっとぐらい煮たらいい。） 
学 28 じゅーごー 
Ｃ 29 ぐらい，じゅうごぐらい，じゅうごぐらい 
講師 30 じゅうごふんぐらい。 
Ｃ 31 おお。 20 分钟,煮烂了。（20 分も煮たらやわらかくなっちゃう。） 
Ｐ 32 ぐーによってちがいます。ふつうだったら，じゅうごふん，じゅっぷんぐらいだけ，だ
し，やさいならすぐー。 
学 33 やさい，すぐ。 
講師 34 やさいのほうがみじかい。 
Ｐ 35 みじかい。 
講師 36 あーあーあー。にくがはいるとちょっとながい。 






講師 38 あーはーはーはー。で，えー，＊＊だしてー，それからーたべるのは？ 
学 39 [たべかたはー。らーゆ。 
Ｃ 40 [た，゜たべ，゜ 
学 41 ＊＊＊たれ。たれ。[たれ。 
講師 42                            [たれはー，しょうゆ 
Ｃ，Ｐ 43 しょうゆー， 
Ｐ 44 [ごまあぶら。 
Ｃ 45 [＊＊＊ らーゆ。 
講師 46 あ，ごまあぶら。 
Ｃ 47 ごまあぶら。あー。 
Ｐ 48 らーゆ。 
学 49 らーゆ。 
Ｃ 50 らーゆ。 ＃ にんにく。 
講師 51 にんにく。[えっ。 
Ｃ 52         [にんにく。＜笑い＞ 
講師 53 にんにくはなかにいれるんじゃなくて， 
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Ｐ 54 じゃ[なくてー， 
Ｃ 55    [おお。おお。 
Ｐ 56 べつ[べつ。 
Ｃ 57     [おーべつべつ。 






































学  きれいに。 
Ｃ  きれいに。に。 
講師  ならべる。で，えー。 
学  やさいを，[いためる。 
Ｃ          [゜やさいを，[てばやーく，いためる。゜ 





Ｐ 2 な，なーはうしろにめいし。しずかにー，うしろにどうし。 
Ｃ 3 な。 
Ａ 4 なー＊＊什么？（何？）那是＊＊。（それは＊＊。） 
Ｐ 5 なー，めいし。うん。 
Ｃ 6 おお，名, 名, おお，名词（名詞） めいし。 
Ｐ 7 にー[とどうし。 
Ｃ 8     [と，动词。（動詞。） 
Ｃ 9 那，这是动词。（じゃあ，これは動詞。） 
Ｐ 10 うん。 
Ｃ 11 あるく，うん。＃＃ ゜に。゜ ＃＃＃ ゜な，＊＊＊゜ ＃＃＃ んーずーを，おおき，
おおきくーかく。に，にくを，おー，あつ，あつく，きる。はなす，这是什呀。（これは
何？）＜笑い＞てい，ていねい，あー＊＊ていねい，に，な，に， 
Ｐ 12 てーい 
Ｃ 13 てーい，ていねい。ねい，てい，ていね， 
Ｐ 14 てーい，ねーい。 
Ｃ 15 ていねい，ていねい。 




Ｐ 18 うん。 
Ｃ 19 に。 
































Ｄ 1 这个是,（これは，） 
Ｐ 2 用这个造句。（これを使って文を作って。） 





Ｄ 5 うーん，と，とうきょうと，おもい[ます。 
Ｐ 6                          [这个（これ）。 
Ｄ 7 よくわかり，ああ。よくわかりませんがー，んー。とうきょう｛うん，｝のほうが，おおい
だろう，とおもいます。 
Ｐ 8 なになにから。为什么，因为什么。（どうして，どうして。） 
Ｄ 9 うーん，うーん。とうきょう，とうきょうがー，あーひとがおおいです。 
Ｐ 10 うん。＜笑い＞ 
Ｄ 11 うん。 




Ｄ 13                                                [どっち，ほう
がー，こう， 
Ｄ 14 あーとうきょうの， 
Ｐ 15 よく[わかりませんが， 
Ｄ 16    [よくわかりませんが，とうきょうのほうが，[とうきょう 
Ｐ 17                                      [とっとりー，とっとりはさんいんちほう
だからー。 
Ｄ 18 さんいんち， 
Ｐ 19 うん，山[阴地区。（山陰地区） 
Ｄ 20        [しゃんいん，しゃんいんちほう。 
Ｐ 21 さんいんちほう。 
Ｄ 22 さんいんちほう。 
Ｐ 23 だからー，あめがよくふる。 
Ｄ 24 ゜よくわかりません，゜ 
Ｐ 25 这怎说。（これはなんて言うかな。） ＃ よくわ，よくわかりませんがー，とっとりのほ
うが，おおいだろうとおもいます。とっとりはー，さんいんちほうだから。 
Ｄ 26 しゃんいんちほう。しゃん[いん， 
Ｐ 27                     [山阴就下雨比较多。（山陰は雨がよく降るの。） 
Ｄ 28 さんいん。＜紙に書く＞ 
Ｐ 29 うん。＃ 地区。（地区。） 
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Ｄ 30 ちほ。うん。 
Ｐ 31 这个读ちく。不读ちほう。（これは「ちく」と読むの。「ちほう」じゃない。） 
Ｄ 32 ちこう。うん。 
Ｐ 33 ちほう。 
Ｄ 34 ちこう。 
Ｐ 35 地方。（地方。） ちほう。 









Ｐ 37 うん。下面呢。（つぎは。） 
Ｄ 38 这个。（これ。） 
Ｐ 39 うん。 
Ｄ 40 おお。 
Ｐ 41 你问[我。（あなたが私に聞いて。） 
Ｄ 42     [とうきょう。うーん。Ｐさん，とうきょうとー，とっとりと，どっちのほうが，んーつう
こうじこが，おおいでしょうか？ 
Ｐ 43 こうつうじこ。 
Ｄ 44 こうつうじこ。 
Ｐ 45 うん。 
Ｄ 46 おおいでしょうか。 
Ｐ 47 よくわかりませんがー，とうきょうのほうがー，おおいだろうとおもいます。とうきょう
ではひとがい，おおい，ですから。 
Ｄ 48 おおいですから。 
Ｐ 49 うん。 
Ｄ 50 うん。 
Ｐ 51 那你说什呀,"A"。（それであなたは何て言うの，"A"は。） 
Ｄ 52 そうですかー。うーん。那我问啊。（じゃあ，私が聞くわ。） あーＰさーん，んー。に
ほんとー，ちゅうごく，ちゅうごく，とー，どっち，んーどっちのほうが，りこんりつーが
おおいでしょうか。 
Ｐ 53 あーよくわかりませんがー，にほんのほうが， 
Ｄ 54 ゜にほんのほうが，゜ 
Ｐ 55 おおいだろうとおもいます。 
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Ｄ 56 そうですか。んーな， 
Ｐ 57 なぜ？ 
Ｄ 58 ＜笑い＞ 
Ｐ 59 んーなぜだろう。＃＃ 
Ｄ 60 压力太多。（ストレスが多すぎる。） 
Ｐ 61 みんなしごとがいそがしいから。だれでもしごとがいそがしいから。都去离婚。（みん
な離婚しちゃう。） 






講師 63 じゃ，Ｂさん，Ｄさんに。 
Ｂ 64 うん。 
Ｄ 65 うん。Ｂさーん。＜笑い＞ 
教師 66 いいよ。 
Ｄ 67 ちゅう，とうきょう，んー，とうきょうとーとっとりとーどちら，あーあめがーおおいでしょ
う，か？ 
Ｂ 68 とっとりのーほうがおおいーだろうとおもいます。 
Ｄ 69 ん，なぜ？ 
Ｂ 70 你一直问。（質問ばっかり。） 
Ｄ・Ｐ 71 ＜笑い＞ 
Ｂ 72 あめがいっぱい，ふって，ですから。 
Ｈ 73 よくあめがふるから。ねー。 
Ｄ 74 さんいんちほう。 
Ｂ 75 あ？ 
Ｄ 76 山阴地方。（山陰地方。） ＊＊＊。 
Ｂ 77 山阴方？（山陰方？） 
Ｄ 78 山阴地方。（山陰地方。） 山，山，山阴地方就是，山的后边儿。（山陰地方っていう
のは，山の後ろ側っていうこと。） ＊＊＊。 ＃＃ Ｂさん。そうですか。Ｂさん，ちゅ
うごくとーにほんーと，どちらのほうが，あーはんざいーが，おおいでしょうか。 
Ｂ 79 ちゅうごく，のほうがーおおいだろうとおもいます。＜笑い＞ 
Ｄ 80 どうして。 
Ｂ 81 ＃＃ んー，んーにほんでは，ちゅうごくのひとがはんざいりつが，おおい。 




























 参加者 Ｂさん，Ｃさん，Ｓさん（タイ），Ｔさん（アメリカ），[講師（巡回）] 
 ＜教材＞ 
 
 (『日本語コミュニケーションゲーム 80』The Japan Times) 
＊実際に使用したカードには，「おこめ」「はかります」「とぎます」「ボウル」「ジャー」の語彙を記入 
 
  ＜講師が，カードのセットを他のグループのものと交換して配る。＞ 
Ｂ 1 ゜お 米饭。゜蒸米饭。（ご飯。ご飯を炊く。） 
Ｃ 2 准备。（準備する。） 
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Ｓ 3 あー。これはー。 
Ｂ 4 米饭。这个。（ごはんだ。これは。） 
Ｃ 5 先洗米。再放米。（まず米を洗う。それから米を入れる。） 
Ｂ 6 啊。然后?（ああ。次は？） 
Ｃ 7 这量米。＊＊＊先量米。然后，洗米。（これ，米を量る。＊＊＊先に米を量る。そ
れから米を洗う。） 
Ｂ 8 洗米。（米を洗う。）＊＊＊。 
Ｃ 9 放米。（米を入れる。） 
Ｂ，Ｃ 10 加水。（水を入れる。）＊＊＊。 
Ｂ 11 あのねー。这回 你写吧。这个有点儿难。（今度はあなたが書いて。これはちょっと
難しい。） ＜笑い＞ 
Ｔ 12 ＜笑い＞ごはん，ごはん，ごはん。＜笑い＞ ちょっとまずい[ですねー。 
Ｂ 13                                                  [おお。ちょっと。 
Ｃ 14 ＜笑い＞ 
Ｔ 15 ちょっとまずい。 
Ｃ 16 ＃ ゜こめを，゜ ＃ 
講師 17 ＜用紙の記入箇所を指差して＞なになにの，なになにかた。 
Ｔ 18 ごはん。 
Ｂ 19 つくりかた。 
講師 20 ごはんのつくりかた。 
Ｂ 21 ごー，＃ 
Ｃ 22 不写汉字。（漢字を書かない。） 
Ｂ 23 不写汉字。（漢字を書かない。） 








Ｔ 25 ゜ジャー。゜ 
Ｓ 26 ゜ジャー。゜ 
Ｃ 27 ゜ジャー。゜ 
Ｓ 28 ＜笑い＞はなんといういみ。 
Ｂ 29 まーずーつーぎー。 
Ｔ 30 ジャー，わかりま[せん。 
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Ｃ 31               [ジャー。 
Ｂ 32 ジャー＜笑い＞。まずー，こめ， 
Ｓ 33 おこめ[をー 
Ｂ 34       [はー，はかりー，はかります。 
Ｓ 35 はーかー，[はかります。はかります。 
Ｂ 36          [はかります。  ＃ 先量米。（まず米をはかる。） 
Ｓ 37 を，はかります。おこめを[はかり， 
Ｂ 38                      [はーかーり。 
Ｓ 39 はかりま，す。[それでー， 
Ｂ 40          [つぎ。 
Ｓ 41 つぎ？ 
Ｂ 42 つぎに。 
Ｓ 43 つぎに。つぎに。おこめをー，とぎます。 
Ｔ 44 とぎます。 
Ｂ 45 おーこーめーを， 
Ｓ 46 とぎます。 
Ｔ 47 [とーぎ 
Ｂ 48 [とーぎー，[とーぎーまー， 
Ｓ 49          [ボールに？ いれて？ 
Ｂ 50 ＃＃ ＊＊＊不知道。还这个。（＊＊＊わからない。それからこれ。） 
Ｓ 51 つぎにー，ボールをいれてー，＃＊＊＊＜笑い＞ 
Ｔ 52 おこめを， 
Ｂ 53 ＊＊＊是洗嘞。（洗うでしょ。） 
Ｃ 54 ＊＊＊。 
Ｓ 55 ボールでー，おこめをー？とぎます。 
講師 56 はい？ 
Ｓ 57 つぎにー， 
講師 58 うん。 
Ｓ 59 ボールで，゜ボール，゜ 
講師 60 あ， 
Ｓ 61 ゜ボールで？゜ 
講師 62 ボールー。ボールで，おこめをー， 
Ｓ 63 おこめをー，[とぎます。 







Ｓ 65 ボールでー，bowl。えいごじゃない？ビーオー，ビーオー，＜笑い＞ 
Ｔ 66 ダブリュ， 
Ｓ 67 ＜笑い＞ 
Ｂ 68 ボールで， 
Ｓ 69 ジャー？＜笑い＞ 
Ｔ 70 ＊＊＊＜笑い＞ 
Ｂ 71 こーめーを， 
Ｓ 72 えいごじゃない？ジャー。＜笑い＞ 
Ｂ 73 とーぎーまーす。 
Ｓ 74 ＊＊＊かな？ 
Ｂ 75 ＜笑い＞ あー， 
Ｓ 76 おこ，おこめをいれ，ジャーに，いれて？ジャーに？ 
Ｃ 77 ゜ん？ 什么？（何？） いれて？゜ 
Ｂ 78 つぎ， 
Ｃ 79 つぎにーは，＊＊＊ 
Ｓ 80 て？とーぎーて？とーぎ，とぎて？とーぎ，とぎて？ 
Ｂ 81 ゜とぎて。゜ 
Ｓ 82 おこめをー，＃ ジャー。がんばって。＜笑い＞ジャー。 
Ｂ 83 ジャ。おーこーめ， 
Ｓ 84 ジャーに，ジャー。＃かたかな。 
Ｃ 85 ゜あ。゜  
Ｂ 86 どっちでもいいとおもいます。＜笑い＞ 
Ｓ 87 ジャーに，おこーめをいれてー， 
Ｃ 88 就把那个米放在一起。（その米を一緒に入れて。） 
Ｂ 89 这个，电饭锅吧。说了。（これは炊飯器。さっき言ったけど。） 
Ｃ 90 おー，すいはん。这すいはん。（これは「すいはん」。） ＜講師に＞すみません。 
Ｂ 91 ＜笑い＞ 电饭锅。（炊飯器。） 
Ｃ 92 すいはん？ 
講師 93 あ，すいはんき。 
Ｂ 94 すいはんき。[あー。 
Ｃ 95            [すいはんき。 
講師 96 ひらがなー，かた，あのかんじ。すいはんき。おなじいみ。うん。 











Ｔ 98       [ジャーのほうがわかりやすいかな。＜笑い＞ 
Ｓ 99 ＜笑い＞これかかなーい。 
Ｂ 100 かかない。 
Ｓ 101 すいはんき。すいはんき。＜笑い＞  
Ｃ 102 ゜すいはん？゜ 
Ｓ 103 ＃すいはんき。 
Ｂ 104 きーに。 
Ｓ 105 に。おこめーを， 
Ｂ 106 ゜こめを。゜を。 
Ｃ 107 ゜いれて，゜ 
Ｓ 108 いれて， 
Ｃ 109 ゜いれて？ ＊＊＊いれて，゜ 
Ｂ 110 いれて。 
Ｃ 111 ゜いれて？゜ 
Ｂ 112 みずを， 
Ｃ 113 おお。帮我一下吧。（ちょっと手伝って。） 
Ｂ 114 ＊＊＊。 
Ｓ 115 いーれーれーば。 
Ｂ 116 おお，ば。 
Ｓ 117 いれれば。まだ，これは。ちょっとまってこれ。いれれば。みずをー，いれてー 
Ｂ 118 いれてー，でんげんをー，就剩后面。（後ろがちょっと残ってる。） 
Ｃ 119 后面。（うしろ。） 
Ｂ 120 おして，うん。 
Ｃ 121 おして。就是まず也行。（「まず」でもいい。） 
Ｂ 122 ＊＊＊いれて＊＊＊。 
Ｃ 123 ＊＊＊。 
Ｂ 124 她会等你的。（彼女が待ってるよ。）＜笑い＞ 
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Ｓ 125 スタート？ 
Ｂ 126 そして。 
Ｓ 127 ＜講師に＞これは？スタートボタン，じゃないです？ 
講師 128 あー，スイッチでいいです。 
Ｓ，Ｃ 129 スイッチ。＜笑い＞ 
Ｃ 130 スイッチ，[おせば。 
Ｓ 131         [スイッチ。スイッチ。スイッチ，おせばー，いいです。＜笑い＞おせば，い
いです。 
Ｔ 132 すごーい。 
Ｃ 133 ＃＃ ゜两个字。゜（ふた文字。） 
Ｂ 134 不是。（ちがう。） 
Ｃ 135 好累。（疲れた。） 


























































  ＜各自，タスクシートに旅行計画を書いている途中＞ 
Ｕ 1 どこ，どこにいきます？ 
Ｅ 2 ふるさと，わたしの。 
Ｕ 3 ふるさと。｛うん。｝なにが＊＊なまえ？ 
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Ｅ 4 あの，おなじ。（都市名）の，（地名）。 
Ｕ 5 ふーん。シャンハイじゃ，とおい？ここから。 
Ｅ 6 にじかんー[がかかる。 
Ｕ 7          [にじかん。 
Ｅ 8 うん。シャンハイのし，ちか，したのほう。｛゜うーん。゜｝シャンハイいったことある？ 
Ｕ 9 いったことある。 
Ｅ 10 えー。 
Ｕ 11 さんにん。 
Ｅ 12 さんにんで？[あの，にほんから。 
Ｕ 13          [あのー， ＃ んーあのー 
Ｅ 14 フィリピンから。 
Ｕ 15 えーっと，えーっと。 
Ｅ 16 なに？ 
Ｕ 17 かいしゃの，｛ああ，｝かいしゃの，｛ああ，｝あのー， 
Ｅ 18 りょこうする。 
Ｕ 19 りょこう，[りょこう。 
Ｅ 20        [あ，りょこう。はい。 
Ｕ 21 みんないった。[シャンハイ。 
Ｅ 22             [シャンハイだけ。 
Ｕ 23 シャンハイだけ。 
Ｅ 24 どうですか。＜笑い＞ 
Ｕ 25 シャンハイと，んーほかの，の，となりの，となりの。 
Ｅ 26 あーとし。となりのとし。 ＃ そしゅ，そしゅうとか？ 
Ｕ 27 んーおぼえてない。 
Ｅ 28 おぼえておぼえ[てない。 
Ｕ 29             [ちゅうごくの，｛うん，｝このシャンハイの，｛うん，｝テレビタワーでな
ー，[＊＊＊いってー 
Ｅ 30 [あーあーそうそうそうそうそう，うん。 
Ｕ 31 そしたら，しゃしんとってー， 
Ｅ 32 ああうれしそうでしょう？うれしかったでしょ。 
Ｕ 33 うん。 ＃ きれいですね，シャンハイ。 
Ｅ 34 うん，シャンハイはちゅうごくでいちばんおおきいとし。 








Ｕ -35 ＜Ｒさんの書いているものを見て＞ベトナーム。 
Ｒ 36 ＃ ＊＊＊ ＃ ベン，ベンタン。 
Ｕ 37 ベターン。 
Ｒ 38 ベン，ベンタン。 
Ｕ 39 ベ，ベン 
Ｒ 40 タン。ベン，ベンタン。 
Ｅ 41 ベンターン。 
Ｒ 42 んー，いち，あ，いちばんゆうめい，ゆうめいなーいちばー。いちば，わかります？ 
Ｕ 43 いちばんゆうめいな，ばしょ？ばしょ？こればしょ？ 
Ｒ 44 あーでもー，ばしょ，でも，いちば。わかります，いちばー。 
Ｕ 45 いちばんわかります。いちばん。 
Ｅ 46 [いちばんなに？ 
Ｒ 47 [いちばんじゃなくて[いちばー。 
Ｕ 48                 [じゃなくて 
Ｅ 49 いちば。 
Ｒ 50 スーパーみたい。いちばみたい。 
Ｕ 51 あーあーはいはいはい。 
Ｒ 52 いちばー。でも，スーパーみたいけどー，[スーパーじゃなくてー， 
Ｕ 53                                   [スーパーじゃない，それがにてる。スーパ
ーがにてる。 





















  ・学習者の理解をよく観察する 
  ・学習者が現在直面している問題に気づく 
  ・文脈や学習者の状況に合った語彙や表現を提示する 
  ・説明を簡潔にする 
  ・タスクの遂行をうながす（例示しながら実際に一緒にやってみるなど） 






  ・学習者同士の援助は，互いに少しずつことばを補い合う相互構築が多い。 
  ・適切な援助を段階的に受けることで，タスクの遂行・日本語の産出が向上する 
  ・援助の求め方も，タスクの理解にともない変化する 













・ 協働的（Collaborative: 対等性＋，相互性＋） 
タスクの全てに共にとりくみ，互いにアイデアを採用しながらタスクをおこなう 
・ 支配的／支配的（Dominant/Dominant: 対等性＋，相互性－） 
 双方共にタスクには貢献しているが，相手の貢献には関与しない 
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・ 支配的／受動的（Dominant/Passive: 対等性－，相互性－） 
 一方がタスクを支配し，もう一方は受動的・追従的役割となる 
 （交渉が少なく，受身的な参加者からの貢献がほとんどない） 
・ 熟達者／初心者（Expert/Novice: 対等性－，相互性＋） 
 一方がタスクをよりコントロールするが，もう一方のタスクへの参加をうながす 
 






                          相互性：高 
 
          熟達者／初心者        協働的       
      【場面６】Ｐさん-Ｄさん       【場面８】 
           Ｄさん-Ｂさん     Ｅさん-Ｕさん-Ｒさん 
      【場面２】Ｏさん-Ａ･Ｂさん 
 対等性：低                             対等性：高 
 
          支配的／受動的      支配的／支配的 
      【場面７】Ｂさん-Ｃさん    【場面７】Ｂさん-Ｓさん 
 
                  相互性：低 
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  Ｃさん：やっぱり単語ですね。文法はあんまりなかったです。 
  通訳者：文法は習ってないですか？ 
  Ｃさん：さっき習った文法ですか？ 
  通訳者：はい，そうです。 
  Ｃさん：さっきの授業ではあんまり文法がなかったです。 
  通訳者：さっきの授業で文法ありましたよ。 




































































5.2.3. 研修先企業社員 Ｋさん（人事），Ｌさん・Ｍさん（現場指導） 
















  調査者：人によって話し方がやっぱり違う。 
  Ｌさん：そうそう。表現が違ったりとか，スピードが違ったりとか。 （中略） 








  調査者：話すぐらい。 
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  Ｌさん：どういうこと，うーん。 
  調査者：ま言葉でもいいですし，日本語で何ができるようになると，彼女たちがもっと楽になると言
いますか，スムーズに生活が送れるかということなんですけど。 
  Ｌさん：スムーズに生活するっていうのでは，今のレベルで問題はないかなとも。 
  調査者：あとはじゃあ，その現場で接してられてて，もうちょっとこういうところができたらいいなって
いうのは，どうでしょう。 
  Ｌさん：それでもやっぱり日本語能力ですね。＜笑い＞こっちの言ってることを理解 
  調査者：あー理解のほうですかね，聞いて理解するほう。 











   調査者：ああ，あきらめてしまう。うーん。じゃそれがまあもうちょっと，表現ができれば，もうちょっ
と，お互いに理解が。 
   Ｋさん：そうですね。だから中国語で聞いてもらうと，もっと答えが返ってくるんですよね。 
   調査者：うーん，ふんふん。まあいつも通訳の方に来てもらうわけにもいかないという。 

























































































































  力をつける場 
ｃ （研修生A-C さんの場合）   
 ⇒教師主導の「学校型」学習 
  をおこなう場 
ａ （研修生E,F さんの場合）  






























































































    我的专业是日本语教育，在大学里给留学生教授日语，与此同时我也考虑着在本地
区的外国人居民的日语学习问题，希望能帮助大家学好日语。 
 






    我也曾经在鸟取县国际交流财团举办的日语教室的活动中为研修生们教过日语，并
结识了很多的研修生朋友。大家学习日语的热情很高，这让我非常感动。 
 




    具体的调查方式如下： 
     首先，在日语教室中对大家的学习活动情况进行录音，然后在大家有时间的时候进
行两次采访。 
     在第一次采访时，主要想知道大家为什么向来日本，以及来日以后在这个日语教室
中的日语学习心得，在研修工作中的语言问题，还有今后的打算及奋斗目标。 
     在第二次采访时，以在对大家学习日语时的录音为基础，和大家一起来探讨在学习
日语过程中所遇到的问题以及关于日语大家想知道的更多事情。 
 
     在采访过程中，将用大家的母语进行采访，并向大家保证对大家进行采访的内容仅
限于本研究中使用，关于个人隐私绝对保密，请大家畅所欲言。 
      
     这次调查结束后，我将会写调查报告书，之后将给在调查中给予协力合作的各位以
文部省配发的研究补助金作为酬谢。 
    衷心希望大家能够理解并给予此项研究以合作，谢谢大家。 
 
                                            鸟取大学国际交流中心 





















































    关于这项调查的资料，仅限于这项调查者的研究报告以及相关论文中使用，请大家放心。 
 




                                                             
             調査協力者                             
                         调查协力者 
 




                                                             
              調査者                             





 ・学習活動録音予定日：     月      日 
    学习活动录音预定日： 
 ・インタビュー１予定日：    月      日 
    采访预定日 1： 
 ・インタビュー２予定日：    月      日 
    采访预定日 2： 
   連絡先：                               

































































                                                             
             調査協力者                             
 




                                                             



















 ・研修制度を知ったきっかけは？ どうして参加しようと思いましたか？ 
 ・来る前に，どんなことを期待していましたか？ 
  （研修について，日本での生活について，日本語について，その他） 
 ・来日前，あるいは来日直後に，事前研修を受けましたか？ 
  （どこで，どのくらい，内容 など） 
 
３．日本に来てからのことについて 







 ・日本語クラスを知ったきっかけは？ どうして参加しようと思いましたか？ 
 ・日本語クラスに期待することは何ですか？ 
 ・授業の感想は？ 何か要望はありますか？ 
 ・参加する前に比べて，自分が変わったと思うことがありますか？ 




















 ＊正解の場合は○，不正解の場合は×を，（   ）に書いてください。 
 ＊正解の場合，それぞれの問題について， 
  Ａ：授業の前から知っていた 
  Ｂ：授業で初めて知った 
  Ｃ：授業のあと，復習したり，自分で勉強したりして覚えた 
 のうちのどれかを聞いて，    に記号を書いてください。 
 
 
 １）語彙  
（＊①と②は，日本語で言って，意味を中国語で答えてもらってください。 
  ③と④は，中国語で言って，日本語でなんと言うか，答えてもらってください。） 
  ① ５分の１                     （   ） 
  ② 一戸建て                     （   ） 
  ③ 交通事故                     （   ） 
  ④ （鳥取や島根のことを，何地方というか）      （   ） 
 
 ２）文型・表現 （＊日本語で質問して，日本語で答えてもらってください。） 
  ①日本のくだものの値段は，中国のくだものの何倍ぐらいですか？ 
   （＊もし，ものによって違うから答えられないようなら，「くだもの」を 
    「りんご」に変えて質問しなおしてください。）     （   ） 
  ②東京と，鳥取と，どちらのほうが犯罪が多いと思いますか？どうしてですか？ 

















  どうでしたか？ また，Ｂさんのような友達と，日本語でやりとりをするのは 



















































































































































  中国語の発話は，漢字（簡体字）で表記し，すぐ横の（  ）内に日本語訳を記す。 


















９．非言語行動や，フィールドノート等による注記は，＜  ＞内に記す。 
 
10．話者が変わったときに改行するが，あいづちだけの発話は改行せずに，｛  ｝内に 
記す。 
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